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El número 65 dc la revista! 
Pisa/ra, tàtiada por cl Sin-, 
dical dc treballadors (le l'en-
jenvament de les Illes; estal 
dexJicndo de forma monogrà-
fica a la figura de Josep| 
Maria Uompan. Dcesta for-
ma. se suma a la iniciativa! 
de la Obra Cultural Halear. 
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El STEI rinde homenaje a Josep Maria Llompart 
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La revista «P'ssarrz* idludz 
por el Sindicat Je Treballa-
dors je L'Enserrvament de 
(STEI)' 
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• L9.tX): En el interior Je Se: 
V'oites. presentac:on iei mono 
Jeaicaao a Francesc dt 
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;es ffles. iSTEl), hace i 
estudio del nuevo bachille-
rato que- ha. estableado 
LOGSE. También se recc 
gen en sus pagmas iniormJ 
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ENSENANZA 
El STEI demanda al MEC por ser excluido 
de la Comisión Provincial de Formación 
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El STEI denuncia al MEC ante el 
Tribunal Superior de Justícia 
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El STEI exige 
incorporarse 
a la Comisión 
de Formación 
del MEC 
A.O. 
LOS RESPONSABLES DEL 
SINDICAT DE Treballadors 
DE L'ENSENYANÇA DE 'ES 
STEI, ENIREGARAN 
FLLÍBGRJF^RR^PRC^ 
f.Lí 
Por excluir a la central de la comisión.de formación 
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El STEI denunciarà al 
MEC ante iosJjibunales 
r El Stei reivindica 
participación al 
Ministerio 
PALMA 
El Stei remitió ayer al Minis-
terio de Educación y Cièn-
cia, un documento acompa-
nado de 1.762 firmas en que 
•>e solicita la inclusión del 
sindicato en la Comisión 
Provincial de Formación del 
Profesorado. EI Stei es cl 
sindicato de profesores no 
Jerusalén Villanueva. 
1 
EL SINDICAT DE TREBAL 
DORS DE L'ENSENYANÇA 
LES ILLES —STEI— ANUNCI 
DENUNCIARÀ AL 
IEL TRIBUNAL SU-STTDA DE BALEA-A ORGANIZACIÓN 
DE TRABAIA-
fe LA DEO'JIÓN DE 
JRIO DE EXCLUIR AL 
PATO DE IA COMI-
LAAL DE LORMA-
ce 
es 
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as 
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ÍLO Y BLEL CAL-RESE'RITANLES DE' 
EXPLICARON AYER 
LILNACIÓN ES UNA 
LOLILICA CON LA CO-
Medldas slridlcales 
TRAS SEIÍALAR LAS RAZONES 
POR LAS QUE EL STEI DECIDIÓ 
NO SECUNDAR EL CILADO 
ACUERDO, LA CENTRAL ANADIÓ 
QUE ESTA EXDUSIÓN ES UN 
«GRAVE ALENTADO CONTRA LA 
LIBERTAD SINDICAL». EL SINDL-
CATO ANUNCIO QUE ADEMÀS 
DE DENUNCIAR -LA CONCULCA-
TCIÓN DE LA REPRESENTALIVIDND 
SINDICAL» ANTE LOS TRIBUNA-
ACUDIRÀ AL DELENSOR DEL 
E^BLO Y ADOPTARÀ MEDIDAS 
PROTESLA ESTRICTAMENLE 
SMDLCALES. COMO PUEDEN 
SER LA CELEBRACIÓN DE CON-
CENTRACLONES ANIE LA SEDE 
DEL MEC EN BALEARES O IN-
CLUSO EL ENCLERRO DE LOS RE-
PRESENLANIES DEL STEI EN 
LA CITADA DLRECOÓN PROVÍN-
CIA': 
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